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Cependant,  les  différents  acteurs  impliqués  dans  ces  secteurs  s’accordent  mal  sur  les  évolutions 












































































































la  Long  Tail  postule  également  que  l’agrégation  des  produits  faisant  l’objet  d’une  faible  demande 
représente un marché de taille comparable à celui des best‐sellers et peut donc constituer le support de 
stratégies et de modèles d’affaires alternatifs de la part des éditeurs et distributeurs de contenus. Ce 
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Le  concept  de  Long  Tail  est  donc  générique  mais  le  poids  qu’il  a  pris  dans  nombre  d’analyses  de 





















traîne »  semblerait  en  particulier  opérer  pour  nombre  de  détaillants  spécialisés  choisissant  de 
concentrer  leur  activités  sur  des  contenus  de  niche,  c’est‐  dire  sur  la  partie  basse  de  la  traîne. 
Généralement  situés  au  niveau  de  zones  géographiques  accessibles  (grandes  villes,  etc.),  ces 
distributeurs  misent  sur  leur  complémentarité  avec  le  reste  des  distributeurs  physiques ;  la  faible 
rotation des contenus qu'ils proposent est contrebalancée par l'exclusivité de ces derniers. Si leur cible 


















































canaux  de  distribution  habituels  favorisent  les  artistes  de  renom  au  détriment  de  la  distribution 
d’artistes plus marginaux, le phénomène étant encore renforcé par  la possibilité qu’ont les produits 






































La  Longue  Traîne  prend  donc,  dans  le  cadre  des  marchés  en  ligne  supportés  par  l’internet,  une 
importance renouvelée sous l’effet de plusieurs facteurs. La mondialisation des réseaux permet,  d’une 
part,  la  constitution  d’un  marché  agrégé  à  l’échelle  mondiale,  rendant  plus  facile  l’agrégation  de 
préférences individuelles spécifiques en communautés d’échange structurés représentant autant de 
niches et de micro marchés. C’est la même dynamique qui est à la base de succès de sites d’échanges 
P2P,  de  transactions  tels  que  E‐Bay,  ou  de  sites  communautaires  à  l’image  de  FaceBook.  La 
numérisation  abaisse,  d’autre  part,  les  coûts  de  diffusion  et  permet  d’assurer  à  faible  coût,  sans 
contraintes de stockage, la mise en ligne et la distribution d’un nombre considérable de titres, sans 















































de  fournisseur,  clientèle  avoisinante,  déterminisme  géographique  de  segmentation).  Du  côté  des 
consommateurs, la numérisation et les applications associées (moteurs de recherche notamment, mais 






































































de  2000  à  2005.  L’objectif  de  cette  recherche  était  de  tester  l’hypothèse  de  l’émergence  d’un 













À  partir  de  ces  données,  le  premier  travail  des  chercheurs  a  été  de  répartir  les  titres  étudiés  par 
quantiles pour chacun des supports DVD et VHS, suivant le chiffre de vente annuel du titre rapporté au 












































simple  qui  consiste  fondamentalement  à  vérifier  que  la  masse  de  la  distribution  des  ventes  se 












un  but  d’en  rechercher  la  cause.  Le  défaut  de  l’étude  à  ce  niveau  est  d’être  relativement  peu 













Les  conclusions  de  l’étude  montrent  d’abord  que  le  développement  de  la  diffusion  en  ligne  a 
profondément modifié le volume et la structure des ventes pendant la période étudiée en favorisant 
simultanément  le  développement  des  stars  et  l’étoffement  de  la  « traîne ».  Chacun  de  ces  deux 


































































Du  point  de  vue  normatif,  l’étude  s’avère  confirmer  la  difficulté  de  transformer  l’évolution  de  la 
structure  de  distribution  en  une  stratégie  de  marché  profitable  orientée  sur  une  valorisation 
systématique de la traîne. En effet, les opportunités de commercialisation ouverts par la réduction des 









Cependant,  un  des  défauts  importants  de  la  modélisation  proposée  dans  l’étude  américaine  est 



































































Les  données  ont  été  traitées  avec  le  logiciel  WEbIntelligence
10  qui  permet  de  faire  des  requêtes 
directement  sur  une  des  deux  bases  de  données,  en  produisant  des  analyses  d’objets  variées  en 
fonction de différents filtres.  
 
La  base  de  données  GfK  permet  donc  la  manipulation  de  nombreux  indicateurs,  à  la  fois  d’ordre 
qualitatif ‐ circuit de distribution, zone géographique (pays, région), référence des produits (noms, code 




































































































































































































































dont Singles 128,7 133,6  + 3,8%
dont Albums 1058,7 1095,7  + 3,5%
dont Vidéo 44,1 53,3  + 20,7%
UNITES VENDUES (en millions)    166 171 + 3,3% 
dont Singles 38 39,3  + 3,6%
dont Albums 122,8 125,7  + 2,3%


























































































  1998  1999  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007  2008 2009
Titres classés  481  480  511  489 511 491 494 505 541  516  502 458
Présence moyenne 
(semaines) 
11  11  10,2  10,6 10,2 10,6 10,4 10,3 9,6  10,1  10,1 11,4
Renouvellement 
(titres/semaine) 
9,5  7,8  8,1  7,6 8,1 8 8 8 8,6  8,2  7,7 6,9




9  6 7  4 8 6 6 4 5  5  4 3
Titres en première 
semaine (%) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































2002  à  2005.  Ils  permettent  de  conforter  les  premières  observations  sur  le  poids  de  la  queue  et 
l’étoffement de la queue de distribution. Ils ne permettent par contre pas, en première analyse, de 






































































































Il  faut  noter  que  ces  dynamiques  s’inscrivent  dans  un  contexte  global  de  réduction  de  la  quantité 
cumulée des ventes correspondant à la croissance du téléchargement en ligne de 2003 à 2005 et à la 




















2003  55 572,000  80  20  2  0,07 
2004  47 788,500  84  12,5  3,5  0,22 
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L’observation de la semaine 51 permet d’abord de vérifier l’augmentation importante des quantités 
vendues pendant les périodes de fêtes : quasiment doublées par rapport à la semaine 9. L’analyse plus 
































2003  107 472,000  83  15  2  0,16 
2004  110 911,200  91  8  1  0,07 










2003  2 589 104,000   95   4   1   0,12  
2004  2 079 341,170   96   3   1   0,09  














































Comme  nous  l’avons  indiqué  dans  l’introduction,  la  période  retenue  dans  l’étude  a  été  tout 
particulièrement marquée par le basculement des pratiques d’achat. Les consommateurs se sont d’une 
part mis à acheter de plus en plus souvent sur internet ; ils ont, d’autre part, commencé à passer de 
l’achat  de  supports  physiques  de  musique  enregistrée  à  des  pratiques  –  payantes  ou  illégales ‐  de 
téléchargement. Compte tenu de cette évolution rapide, repérable notamment dans la croissance du 
marché de la vente de CD à distance sur Internet, on aurait pu s’attendre à des évolutions importantes, 




























2003  5 164 508,575   93,5   5,5   1   0,19  
2004  5 135 874,864   96   3   1   0,12  







































la  substitution  entre  supports  DVD  et  VHS  et  au  foisonnement  des  chaînes  de  télévision  et  des 













































































































confirme  également  l’importance  de  l’effet  superstar,  très  clairement  observable.  Environ  90%  des 











































   




par  exemple.  Une  étude  plus  précise  des  achats  de  vidéo  sur  Internet  confirme  cette  première 
observation. Elle montre que les fluctuations des achats ne respectent a priori pas les mêmes rythmes 





































































































































































Premier décile Dernier décile Effectif  Premier décile  Dernier décile Effectif 
2003   86,09  0,07  2 986 944 82,75  0,20  724 148 
2004   88,11  0,06  3 820184  88,39  0,12  1 460 409 






















































































































Premier décile  Dernier décile Effectif  Premier décile  Dernier décile Effectif 
2003   62,69  1,27  54 227  56,03  2,23  17 592 
2004   72,18  0,66  200 560  74,60  0,63  126 010 







































L’étude  sur  seulement  trois  années  ne  permet  pas  de  dégager  de  tendances  nettes  sur  l’évolution 
éventuelles des marchés de hits et de niches, aussi bien d’ailleurs pour l’hiver que pour l’été. 
 
On  peut  néanmoins  souligner  des  effets  de  séquence.  Ainsi,  il  existe  une  nette  corrélation  entre 
l’augmentation des superstars et la baisse des dernières ventes. C’est tout particulièrement observable 
en 2004 : cette année est marquée par une forte présence des best sellers et par un effondrement 





























Année   2003   2004   2005  
1e décile   0,0139821   0   0  
2e décile   0,06291946   0,00590702   0,009238729  
9e décile   9,08836689   9,2444917   10,12102735  





















































Année   2003   2004   2005  
1e décile   0,03052969  0,0181373   0,016625795  
2e décile   0,09667735  0,03174027  0,058190282  
9e décile   6,71144355  8,04389226  9,044432437  
10e décile   86,2819926  85,9118527  82,78814581  
Année   2003   2004   2005  
1e décile   0,25601639  0   0,157499394  
2e décile   0,51203277  0,07671653  0,339229465  
9e décile   27,2145417  22,5930188  21,81972377  



























































vente  de  «  produits  de  niche  »  (donc  une  diminution  de  l’effet  Long  Tail).  Pendant  les 
périodes  de  fêtes  correspondant  aux  pointes  de  vente,  on  relève  par  contre  une  légère 












Année   2003   2004   2005  
1e décile   0,08704483  0,08589053  0,161244428  
2e décile   0,31916437  0,18739752  0,46476335  
9e décile   21,4420427  25,2205825  29,79227924  
























































































































































































































































































A  l’inverse,  les  observations  sur  le  caractère  de  biens  d’expérience  des  produits  culturels  et  de 
l’addiction  rationnelle




traîne  remettent  notamment  en  cause  à  la  fois  l’hypothèse  d’une  pente  initiale  forte  et  une 

















haut ;  pour les titres ne  rencontrant  pas rapidement leur public et n’ayant que des faibles taux de 
rotation, les retours et coût de stockage conduisent à une mise au pilon et à un retrait rapide des bacs : 
ils sont irrémédiablement supprimés. Dans le monde physique, la conjonction de ces deux phénomènes 




catalogue  fait  que  cette  « mortalité  naturelle »  des  titres  n’existe  plus.  Les  conséquences  de  cette 







































































vont  se  perdre  dans  la  traîne.  Les  évolutions  de  distribution  observables  ne  résultent  donc  pas 




















































réduire  les  coûts  variables  (optimisation  et  économies  d’envergure  par  réduction  de  la  diversité, 
focalisation sur les best sellers, mutualisation et concentration et par exemple). 
 




l’ensemble  des  concurrents :  pour  un  titre  numérisé,  ceux‐ci  ont  en  outre  des  structures  de  coûts 
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plateformes online dédiée
27. On observe simplement des structures de coûts en escalier : les paliers 
successifs  sont  associés  à  des  effets  de  seuils  liés  à  des  réévaluations  discrètes  de  coûts  fixes 



























































































































Les  modèles  de  régression  par  quantile  permettront  de  caractériser  et  de  distinguer  les  effets  de 
différents  paramètres  (influence  du  genre,  de  l'ancienneté,  du  format,  etc.)  sur  les  principaux 
déterminants de la Long Tail (taille de la traîne, ratio surface de hit/miss, indicateurs de diversité etc.). 
Les  tests  de  statistiques  descriptives  trouvent  toutefois  vite  leurs  limites  dans  la  mesure  où  ils  ne 
permettent pas d'expliquer les variations qu'ils mettent en évidence. Ainsi, il n'est pas spontanément 
























































































































































































































































































































































































































































Semaine 20055209   CA Internet        CA Hors Internet  
 
Semaine 20055213   CA Internet        CA Hors Internet  
 







































Semaine 20055209     Ventes Internet       Ventes Hors Internet  
 
Semaine 20055213     Ventes Internet       Ventes Hors Internet  
 
























































































































































































































































































































































compte  de  ce  phénomène,  il  existe  plusieurs  indicateurs  d’asymétrie.  Le  coefficient  d’asymétrie  de 
Pearson et celui de Fisher qui sont parmi ceux qui sont les plus utilisés en statistique.  
 













comme  symétrique  lorsque  le  coefficient  d’asymétrie  correspondant  est  nul.  Si  le  moment 
centré d’ordre 3 est positif, la distribution sera asymétrique avec un étalement à droite. Dans le 
cas contraire, on aura une distribution asymétrique avec un étalement vers la gauche.  
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distribution peut être considérée comme normale (mésokurtique), plate et fortement aplatie 
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